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 STMIK AKAKOM merupakan sebuah merupakan institusi perguruan 
tinggi yang meluluskan sebanyak 9.647 mahasiswa pada tahun 2017. Sejumlah 
mahasiswa tersebut terbagi dalam 5 Program Studi yaitu Teknik Informatika, 
Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Teknik Komputer dan Komputerisasi 
Akuntan. Setiap program studi pasti memiliki target kopetensi yang harus di capai 
oleh lulusannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola data 
mahasiswa agar dapat menajdi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk 
melihat pencapaian oleh lulussannya. 
 Metode Association Rule adalah teknik data mining untuk menentukan 
aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Data yang di gunakan yaitu data nilai 
mahasiswa tahun angkatan 2011 s/d 2013 yang periode lulusannya 2014 s/d 2016. 
Aplikasi ini dibuat mengunakan bahasa pemrograman java dan  metode 
association rule dengan algoritma apriori. 
 Berdasarkan hasil dari proses mining pada penelitian ini diperoleh 
pencapaian kompetensi pada level minimum support 57% dan minimum 
confidence 93 % pada studi kasus yang dilakukan adalah pada 3 kompetensi. 
Yaitu Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Komputer dan Kecakapan Hidup. 
Artinya bahwa sebanyak 93% lulusan program studi D3 Manajemen Informatika 
tahun lulusan 2011 s/d 2013 yang lulus dari peiode 2014 s/d 2016 mempunyai 
kompetensi yang lebih dibidang Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Komputer 
dan Kecakapan Hidup dibandingkan dengan kompetensi lainnya. Selanjutnya 
tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik, metode maupun algoritma yang 
lain dan memberikan suatu hasil yang berbeda. Penelitian ini masih dapat 
dikembangkan lebih jauh.  
 



















STMIK AKAKOM is a college institution that graduated as many as 9,647 
students in 2017. A number of students are divided into 5 study programs namely 
Informatics Engineering, Information Systems, Information Management, 
Computer Engineering and Computerized Accountant. Each course must have a 
target of competence that must be achieved by its graduates. Therefore it is 
needed a system to manage student data in order to menajdi an information that 
can be used to see achievement by graduates. 
Association Rule is a method of data mining techniques to determine the 
rules of associative anatr a combination of items. The data that is used is the data 
value of students of the year 2011 to 2013 the graduate period 2014 to 2016. This 
application is made using java programming language and association rule 
method with apriori algorithm. 
Based on the results of the mining process in this study obtained the 
achievement of competence at the minimum level of support 55% and minimum 
confidence 91% in the case study conducted is on 3 competencies. 3 of these 
competencies is Software Engineering, Computer Architecture and Life Skills. 
This means that as many as 91% of graduates of Informatics Management course 
graduated from 2011 to 2013 who graduated from 2014 to 2016 have more 
competence in the field of Software Engineering, Computer Architecture and Life 
Skills compared with other competencies. Furthermore, does not rule out the use 
of techniques, methods and other algorithms and provide a different result. This 
research can still be developed further. 
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